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Összefoglalás – Kitaibel Pál kutatóútjai során számos román népi növénynevet is feljegyzett nap-
lóiban. Ezek a Máramarosból, Biharból és a Bánságból származnak. Úti jegyzeteiben több, más vi-
dékről ismeretlen növénynév is szerepel, továbbá számos, románok által különböző céllal gyűjtött 
vadon termő növény használati módjait ismerteti. Ezeket vesszük sorra jelen munkában.
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BEVEZETÉS
Kitaibel Pál útinaplói arról tanúskodnak, hogy a neves természettudós kiváló meg-
figyelőként sokféle, különböző jellegű, terepen gyűjtött adatot részletesen feljegy-
zett. Nemcsak a növényvilág, hanem a földrajz, geológia, történelem, sőt a néprajz 
köréből is számos, ma is értékelhető megfigyelést köszönhetünk neki. A Kár-
pát-medence különböző tájaira tett kutatóútjai során, botanikai tanulmányai alkal-
mával, a magyar növénynevek mellett, az itt élő más népcsoportok – román, ruszin, 
szlovák, szerb, horvát – által használt népies nevek közül is többet feljegyzett.
Román népi növénynevekre vonatkozó adatokat elsőként Benkő József na-
gyajtai lelkész, erdélyi botanikus közölt a 18. században (Benkő 1783). Közel 
egy évszázaddal később a jászvárosi (Iaşi) St. Spiridon kórház két neves orvosa J. 
Czihak és Szabo J. egy részletes, Regensburgban megjelent tanulmányt írt a mol-
dovai románok növényismeretéről, és főleg a népi gyógyászatban használt vadon 
termő fajokról (Czihak & Szabo 1863). A 19. század folyamán ismertté vált 
román népi növényneveket foglalja össze Panţu (1906) munkája. Hasonló jel-
legű modern feldolgozás Borza (1968) korábbi ismereteket összegző etnobota-
nikai szótára, valamint a román népi növényismereteket bemutató enciklopédia 
(Butura 1979). Újabban Drăgulescu (2014) szebeni professzor közölt átfo-
gó tanulmányt a román növénynevekről. A Kitaibel által gyűjtöttekről az emlí-
tett munkák egyike sem tesz említést, jóllehet a neves természettudós ez irányú 
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megfigyelései úttörő jellegűek, ugyanis ezeket olyan területeken jegyezte fel, ahol 
előtte senki sem végzett hasonló jellegű felmérést. Molnár (2007) közölt egy 
listát a „Kitaibel Pál által gyűjtött szlovák, ruszin, román, horvát és szerb népi 
növénynevek”-ről; ebben a felsorolásban 53 román név szerepel.
Az alábbiakban a Kitaibel által gyűjtött román népi növényneveket, vala-
mint román nyelvterülethez kapcsolódó vadon termő vagy termesztett fajokkal 
kapcsolatos feljegyzéseit összegezzük.
ANYAG ÉS MÓDSZER
Kitaibel útinaplóin (Gombocz 1945, Lőkös 2001) kívül felhasználtuk a termé-
szettudós halála után megjelent, a magyarországi vizekről írt munkájának máso-
dik kötetében (Kitaibel 1829) közölt román növényneveket is.
Dolgozatunkban külön jelezzük, ha a jelenleg rendszeresen használt növény-
nevek lényegesen eltérnek a Kitaibel által feljegyzettől. A más munkákban nem sze-
replő népi növényneveket *-gal jelöljük. A latin növényneveknél elsőként mindig a 
Kitaibel által feljegyzettet adjuk, majd, szükség esetén, annak a ma használt meg-
felelőjét. Dolgozatunk további részében a román lakosság által felhasznált növény-
fajokat és az ezzel kapcsolatos népi szokásokat, az esetleges tévhiteket soroljuk fel.
ROMÁN NÉPI NÖVÉNYNEVEK
A Kitaibel Pál kutatóútjain feljegyzett román növénynevek három régióból szár-
maznak. 1) a történelmi Máramarosból (Maramureş), amelyhez néhány, a szom-
szédos területekről gyűjtött adat is kapcsolható, mint pl. az akkor Szatmár vár-
megyéhez tartozó Nagybánya (Baia Mare); 2) Bihar vármegye keleti, nagyrészt 
hegyvidéki területeiről; amelyhez néhány a peremvidékről, pl. Püspökfürdő 
(Episcopia Bihorului),származó feljegyzés is sorolható; 3) a Bánság (Banat),fő-
leg annak keleti hegyvidéke, a Cserna (Cerna) és Néra (Nera) völgye, valamint a 
közeli dombvidéki régió pár falvának határa, mint pl. Buziás (Buziaş), vagy Arad 
vármegye néhány helysége, mint Világos (Şiria) és Menyháza (Moneasa) stb.
Bár Kitaibel adatközlőit nem nevezi meg, ezek bizonyára olyan személyek 
voltak, akikkel útközben találkozott, vagy esetenként elkísérték kutatási terü-
leteire. Az egyik, éjszakába nyúló máramarosi útjának befejeztével jegyzi meg, 
hogy mikor a táborban rájuk váró vezetőjük megtudta milyen veszélyes útszaka-
szon ereszkedtek le a sziklás úton a sötétben, elszörnyedve kiáltott fel: „draku”, 
ami – szabad fordításban – így hangzik „az ördögit”. Ezek szerint itteni útikalau-
zuk egy helybeli román hegylakó kellett legyen.
Kitaibel Pál a hallott növényneveket rendszerint fonetikus formában jegyez-
te fel, a magyar ábécé betűivel. Ezeket – a lehetőségekhez mérten – igyekeztünk 
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szögletes zárójelben a ma használt vagy érthető formában is közölni (1. táblázat). 
Mivel az általa feljegyzett növénynevek felsorolásakor nem jelzi minden esetben 
pontosan melyik népcsoporthoz köthetők, a vegyes lakosságú Bánságból szárma-
zóknál ezeket nem minden esetben tudtuk egyértelműen a román névként azo-
nosítani (ezeket kérdőjellel jeleztük).
A Kitaibel által feljegyzett román növénynevek közül néhány a különböző 
nemzetségek nevezéktanában jelenleg is általánosan használt, mint pl.: „dumb-
ravnic” = Melittis, vagy „spinz” = Helleborus. A ma már nem használt és főleg 
feledésbe merült népies nevek, úgy etnobotanikai mint nyelvészeti szempontból 
igen figyelemre méltóak.
NÖVÉNYEK HASZNÁLATI MÓDJAI A ROMÁNOKNÁL KITAIBEL 
JEGYZETEI ALAPJÁN
Bár Kitaibel mindössze 26 olyan növényt jegyzett fel, amelyeket a román lakos-
ság a gazdasági élet különböző ágaiban hasznosít, ezek felhasználásai módjai 
igen változatosak (2. táblázat). Közülük a legtöbb a gyógyászathoz és a táplál-
kozáshoz köthető, de vannak az állattartásban és a népi építkezésben szerepet 
játszó fajok, valamint festék- és dísznövények is. Néhány fajnak – Asplenium sco-
lopendrium, Helleborus odorus, Lilium martagon – a neves természettudós által 
jelzett felhasználási módja nem szerepel a román haszonnövényeket részletesen 
tárgyaló munkában (Butura 1979).
A haszonnövények elemzése mellett, a román népies növénynevek vizsgá-
lata is érdekes eredménnyel zárult. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Kitaibel 
által feljegyzett mintegy 87 román növénynév között több ismeretlen is található, 
munkája nem csupán botanikai szempontból minősíthető úttörő jellegűnek. Jól-
lehet a modern román etnobotanikai szakirodalom több mint 25000 nevet tart 
számon (Drăgulescu 2014), a neves magyar természettudós hagyatékában 
fennmaradt Brezzel (Rhamnus catharcticus), Csikurt (Peucedanum officinale), 
Dopusznik, Papisnik (Asarum europaeum), Pápávia (Carlina acaulis), Pogonyel 
(Phragmites australis) és Szkumszik (Sorbus domestica) ezek között nem szerepel. 
A jelen munkában felsorolt növénynevek nagy része ma is általánosan elterjedt, 
míg mások pl. a Bruszkolán (Telekia speciosa), az Omagu (Aconitum septemtriona-
le) és a Mataszine (Melissa officinalis) csak kisebb területekről ismert. Meglepőek 
a XVIII.–XIX. század fordulóján, a szőlőre használt Kurpen és Kurpin niegra 
nevek. A Priszter (1984) által felsorolt magyar növénynevek közül a Beregből 
említett Diktám (Dictamnus albus), valamint a szlovák nyelvterületről feljegyzett 
Loboda (Chenopodium album), a románoknál is használatos.
A Molnár (2007) által közölt román népi növénynevek lokalizálása, nem 
egyezik meg minden esetben az általunk jelzett helységekkel.
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Romanian names of plants and their use as revealed in the travel 
Diaries of Pál Kitaibel
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Abstract – During his expeditions, Pál Kitaibel has recorded a host of local plant names in Roma-
nia. These originate from Maramures, Bihar and Banat. In his travel diaries, several plant names can 
be found that were unknown from other regions. In many cases, the author describes their tradi-
tional utilization and the reasons for which the locals collected these herbs.
Keywords – collection, medicinal and other use of plants, local plant names, Romanian plant names
INTRODUCTION
The travel diaries of Pál Kitaibel bear evidence that the renowned naturalist and 
keen observer collected information on a wide host of topics during his field 
trips. He recorded a treasure trove of valuable observations not only concerning 
botany, but also geography, geology, history and folklore. Throughout his trips 
and botanical research expeditions across the Carpathian Basin, Kitaibel record-
ed not only the Hungarian names of plants but also the local names of other na-
tionalities. Romanian, Slovakian, Serbian, Croatian and Ruthenian local names 
in use at the time were also kept for the record.
Information concerning Romanian plant names were first published by 
Transsylvanian botanist József Benkő, the parish-priest of Nagyajta in the 18th 
century (Benkő 1783). Almost an entire century later, two renowned medical 
practitioners of the St. Spiridon Hospital of Iaşi, published a detailed study in a 
Regensburg journal on the traditional botanical knowledge of the Romanians in 
Moldova with a special focus on herbs used for medicinal purposes (Czihak & 
Szabo 1863).
Panţu (1906) summarizes the Romanian traditional names used during the 
19th century. A more recent work from Borza (1968) is a dictionary that also 
gives an overview on earlier ethnobotanical knowledge similarly to another pub-
lication, an encyclopaedia on Romanian traditional botanical knowledge by Bu-
tura (1979). The most recent comprehensive account on Romanian plant names 
is that of Drăgulescu (2014), a professor from Sibiu. However, neither of the 
above mentioned works make mention of Kitaibel, despite the fact he pioneered 
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into regions where no one else had collected such data before. Molnár (2007) 
published a list of ’the Slovakian, Romanian, Croatian, Serbian and Ruthenian 
names collected by Pál Kitaibel’ that includes 53 entries of Romanian names.
In the following section, we summarize the Romanian traditional plant 
names as well as his notes concerning wild or cultivated plants collected in Ro-
manian-speaking territories.
MATERIAL AND METHODS
Apart from the travel diaries of Kitaibel (Gombocz 1945, Lőkös 2001), we 
based our paper upon another work of his, published posthumously (Kitaibel 
1829). Based on the second volume of this work on Hungarian wetlands, we also 
present here the Romanian plant names found therein. In our work, we indicate 
whether commonly used names are significantly differ from those recorded by 
Kitaibel. Traditional names not published elsewhere are marked by an asterisk. 
As for scientific names, we give the version used by Kitaibel first and then, if 
relevant, the currently used version. In the following section of this paper, we 
present a list of plants commonly used by the Romanian population, the relevant 
folkways and potential misbeliefs.
ROMANIAN LOCAL NAMES OF PLANTS
The names recorded by Pál Kitaibel during the course of his travels originate 
from three regions: 1) records from the historical Maramureş also include some 
data from the neighbouring localities such as those from Baia Mare (belonging 
to Satu Mare County at the time); 2) the eastern part of Bihar County, mostly 
from the mountainous region, including some data from the foothill areas such 
as Episcopia Bihorului and 3) the Banat, mostly the eastern mountain region, 
the Valleys of the Cerna and the Nera as well as a few locations from the nearby 
foothills such as Buziaş or Şiria and Moneasa from Arad County.
Even though Kitaibel did not name his informants, these were probably lo-
cal people whom he met on the way or his potential companions in the field. On 
one of his trips to Maramures that stretched well into the night, Kitaibel noted 
that when their guide who had been waiting for them at the camp site learnt 
which dangerous, rocky path they had just walked in the dark, cried ’draku!’ 
which translates to ’Devilish!’. From this we concluded that the guide for this trip 
must have been a local Romanian.
Pál Kitaibel recorded the plant names as he heard them, phonetically, spelled 
out with the letters of the Hungarian alphabet. These we tried to relay as legibly 
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as possible in square brackets (Table 1). As Kitaibel did not mark the nationality 
of his informant in every case, entries from the mixed-populace Banat could not 
be expressly attributed to Romanian nationality informants. These ambiguities 
are indicated by a question mark.
Some of the Romanian names recorded by Kitaibel are routinely used in the 
scientific nomenclature of genera such as ’dumbravnic’ = Melittis or ’spinz’ = Hel-
leborus. Some traditional names that are not used any longer and those that have 
sunk into oblivion, are still remarkable both from ethnobotanical and linguistic 
points of view.
UTILIZATION OF PLANTS BY THE ROMANIANS AS NOTED IN THE 
TRAVEL DIARIES OF KITAIBEL
Even though Kitaibel listed only 26 plant species that were commonly utilized 
for various economic activities by the Romanian population, the uses are rather 
diverse (Table 2). Most forms of use relate to alimentation and medicine, but 
there are a number that relate to animal husbandry, dyes, or decorative purposes. 
The utilization of some species as recorded by Kitaibel, such as that of Asplenium 
scolopendrium, Helleborus odorus, Lilium martagon, were not found in another 
work detailing Romanian cultivated plants (Butura 1979).
Apart from the review of cultivated plant names, the review of traditional 
Romanian names also brought interesting results. Considering the fact that there 
are several records among the 87 Romanian plant names that had been unheard 
of, Kitaibel’s work is pioneering not only botanically but also with regards to eth-
nobotany. Even though the current Romanian ethnobotanical literature lists mo-
re than 25,000 names (Drăgulescu 2014), Kitaibel’s legacy contains valuable 
additions concerning Rhamnus catharcticus, Peucedanum officinale, Asarum euro-
paeum, Carlina acaulis, Phragmites australis and Sorbus domestica. The majority 
of common names listed in the present paper are still widely used today, while 
others like that of Telekia speciosa, Aconitum septemtrionale and Melissa officina-
lis are only known locally. The names applied to grape at the turn of the 18th and 
19th centuries are quite surprising. As for the common names listed by Priszter 
(1984), the ones for Dictamnus albus (from the Bereg) and for Chenopodium al-
bum (from Slovakian territory) are also used by the Romanians.
Localities published by Molnár (2007) concerning the geographical origin 
of Romanian traditional names are not always in line with our results. 
*
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